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VAREMÆRKER 
VA 2601-1977 Anm. 21.jun.l977 Kl.12,43 
ALKEN 
Alpine Electronics Inc., 1-7 Yukigaya Ohtsuka-
cho, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: fonografiske pladespillere, audio- og video­
båndoptagere/spillere. AM og/eller FM radiomodta­
gerapparater, VHF og/eller UHF tuners, forstærke­
re, højttalere. 
VA 1556-1979 Anm. 17.apr.l979 Kl.12,52 
EVAL 
KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, Kurashiki, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 
klasse 17, især plastic i halvforarbejdet tilstand i 
form af folier og hule fibre. 
VA 257-1981 Anm. 20.jan.l981 Kl.12,22 
NORPOL 
A/S Jotungruppen, Sandefjord, Norge. 
F^rhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske eller 
masse), bindemidler til industrielle formål, 
klasse 17: plastic, herunder skumplastic, i halvfor­
arbejdet tilstand i form af folier, blokke og stænger, 
isoleringsmateriale. 
VA 931-1981 Anm. 2.mar.l981 Kl.12,31 
STARDYNE 
System Development Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2500, Colorado 
Avenue, Santa Monica, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, apparater og instrumenter 
til behandling af data, dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
programmer optaget på hulstrimler, hulkort, mag­
netbånd og -plader til datamaskiner; magnetbånd og 
-plader til optagelse af programmer til datamaski­
ner, 
klasse 42: programmering af datamaskiner, rådgiv­
ning i forbindelse med programmering af datamaski­
ner, udlejning, herunder leasing af datamaskiner. 
VA 352-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,59 
TOURIST 
Schweizer Ur-Import A/S, Rådhusstræde 7, 1466 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14: armbåndsure og reservedele hertil. 
VA 604-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.9,01 
THREE SISTERS 
M. MOFIDI, Hyskenstræde 10, 1207 København 
K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter, bl.a smelteost. 
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VA 4504-1978 Anm. 25.<)kt. 1978 Kl. 12,31 VA 2328-1981 Anm. 2,jun.l981 Kl.12,40 
MARS MARINE SYSTEMS 
F'leetwood Mac Records, a partnerchip of the 
State of California, 1420, North Beachwood Dri­
ve, Hollywood, Californien 92228, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: trykte plakater, bøger, souvenirprogram­
mer, badges, nodeark, albums, 
klasse 25: T-shirts, huer, kasketter og hatte, sol­
skærme (beklædningsgenstande), 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed. (Registreringen omfatter ikke va­
rer eller tjenesteydelser, der har forbindelse med 
databehandling). 
VA 779-1981 Anm. 19.feb.l981 Kl.12,25 
PANT-HER 
INTERCO INCORPORATED, a Corporation of 
the State of Delaware, Ten Broadway, St. Louis, 
Missouri 63102, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, nem­
lig nederdele, sweaters, bluser, trøjer, jakker og 
benklæder. 
Mars Limited, Dundee Road, Slough, Berkshire 
SLl 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 4.mar.l981, anm. nr. 1149915, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter 
til navigationsformal, radarapparater og -instru­
menter, sonarapparater og -instrumenter, apparater 
og instrumenter til modtagelse af telekommunika­
tion fra satellitter samt mekaniske reservedele til 
alle de forannævnte varer. 
VA 3090-1981 Anm. 23.,jul.l981 Kl.9,05 
Kl 
VA 2289-1981 Anm. 29.maj 1981 Kl.12,40 
INSENSYE 
LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-
CHIBRET, societe anonyme, 3, Avenue Hoche, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: oftalmiske lægemidler. 
Hellbergs Industrier AB, P.O.Box 73, S-464 01 
Mellerud, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: metaldøre til beskyttelse mod ild og 
stråling, herunder varmeudstråling, særlig til brug i 
forbindelse med tilflugtsrum, skibe og til offshore-
brug. 
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VA 1415-1981 Anm. 31.mar.l981 Kl.12,33 
TELEDIAGNOSTICS 
Sun Electric Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, One, Sun Parkway, Crystal 
Lake, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater til 
afprøvning af indvendige forbrændingsmotorer til 
vurdering af behov for vedligeholdelse og reparation 
samt elektriske og elektroniske apparater til analyse 
af indvendige forbrændingsmotorer, elektriske an­
læg, ophængnings-, bremse- og styreanlæg og af 
andre indretninger til køretøjer samt til skibe og fly; 
elektriske, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske 
måleinstrumenter, indikatorer og målere. 
VA 1796-1981 Anm. 27.apr.1981 Kl.12,40 
Transbulk International, societe anonyme. Tour 
Atlantique, 92800 Puteaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, brochurer og reklametryksager, bog­
binderiartikler, fotografier, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
frø, friske frugter og grøntsager, sædekorn, levende 
planter og naturlige blomster, næringsmidler til dyr, 
malt, 
klasse 39: passager- og varetransport, transitoplag, 
vandforsyning, flytteforretningsvirksomhed, omlad­
ning, bugsering, losning, flotbringen af skibe, embal­
lering af varer, oplysningstjeneste vedrørende rejser, 
turist- og rejsebureauer, pladsreservation (passager­
transport), udlejning af transportmidler, oplagring 
og opmagasinering, drift af silopakhuse, opsyn med 
eller beskyttelse af opmagasinerede varer, garagean­
læg, udlejning af garager, udlejning af transportable 
huse (mandskabsvogne) med udstyr i forbindelse 
med indlogering af personale eller mandskab, virk­
somhed 1 forbindelse med udstedelse af forsendelses-
certifikater for varer, som skal transporteres, nemlig 
vurdering, inspektion, tilsyn og godkendelse og bi­
stand i forbindelse med justering, prøveudtagning, 
afmærkning, optælling, måling, bestemmelse og 
kontrol af vægt af disse varer, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed, hotel­
reservation, rådgivning og projektering (uden forbin­
delse med forretningsledelse), teknisk analysevirk­
somhed, ingeniørvirksomhed (ikke byggevirksom­
hed), eftersøgning efter olieforekomster og oliebo­
ring, afprøvning og undersøgelser af materialer, la­
boratorievirksomhed, udlejning af fordelingsauto-
mater, udlejning af landbrugsmateriel. 
VA 61-1982 Anm. 7.jan.l982 Kl.11,00 
TERMOFLEX 
JEVI A/S, Jydsk El-Varme Industri, Valdemar 
Poulsensvej 5, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
De-Vi, Dansk El-Varme Industri A/S (Dansk El-
Varme Industri A/S), Højnæsvej 63, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: installationer til opvarmning bestående 
ai kabler og ledninger, der ved tilslutning til elek­
trisk spænding afgiver varme. 
VA 1459-1982 Anm. 26.mar.1982 Kl.12,37 
TEXTRATEIN 
CARGILL, Incorporated, a corporation of the 
State of Delaware, Minnetonka, Minnesota 
55391, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 29, herunder proteinprodukter beregnet til 
menneskelig konsumption, især i form af granulater, 
korn, bånd og ark, samt næringsmidler (ikke inde­
holdt i andre klasser), der indeholder sådanne pro­
teinprodukter. 
VA 2465-1982 Anm. I.jun.l982 Kl.12,37 
e: 
SA 
ETA SA F'abriques d'Ebauches, Grenchen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: ure og urværker samt dele hertil. 
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VA 1416-1981 Anm. 31.mar.l981 Kl.12,33 
^Zyz-EHQ 
Sun Electric Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, One Sun Farkway, Crystal 
Lake, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater til 
afprøvning, analyse, vedligeholdelse og reparation af 
indvendige forbrændingsmotorer, elektriske syste­
mer, ophængnings-, bremse- og styresystemer og 
andre indretninger til køretøjer, skibe og fly; elektri­
ske, mekaniske, hydrauliske og pneumatiske ma­
leinstrumenter, indikatorer og malere. 
VA 2478-1981 Anm. 15.jun.l981 Kl.12,37 
CASTILLO DE LIRIA 
Vicente Gandia Pia, S.A., Maderas, no. 13, Grao, 
Valencia, Spanien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 3137-1981 Anm. 28.jul.1981 KI.12,21 
FASA 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, D 4000 Diisseldorf, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: aviveringsmidler til tekstiler til hushold­
ningsbrug. 
VA 3806-1981 Anm. Il.sep.l981 Kl.12,46 
DELVINA 
Delvina S.A., 2, Rue du Mole, 1211 Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: ure og andre kronometriske instrumen­
ter samt alle former for ankerværker. 
VA 4398-1981 Anm. 19.okt.l981 Kl.12,49 
KRYPTAL 




Prioritet: fra den 26.aug.1981, anm. nr. 10022133, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angar for 
sa vidt angår kontaktlinser, plejemidler til anven­
delse i forbindelse med kontaktlinser, nemlig vaske-, 
pudseog polermidler og midler til fjernelse af 
fedt,særligt opløsninger til at rengøre, opbevare og 
polere kontaktlinser, væsker og opløsninger til at 
fugte øjne og kontaktlinser, etuier, beholdere og 
hylstre af metal,kunststof, læder og/eller kunstlæder 
med og uden indhold til kontaktlinser og plejemidler 
til kontaktlinser. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: plejemidler til anvendelse i forbindelse 
med brugen af kontaktlinser, nemlig vaske-, pudse-
og polermidler og midler til ^ernelse af fedt, særligt 
opløsninger til at rengøre, opbevare og polere kon­
taktlinser, væsker og opløsninger til at fugte øjne og 
kontaktlinser, 
klasse 9: kontaktlinser og brilleglas, herunder også 
farvede og fremstillet af kunststoffer, etuier, specielt 
udformede beholdere og hylstre af metal, kunststof, 
læder og/eller kunstlæder med og uden indhold til 
kontaktlinser og plejemidler til kontaktlinser. 
VA 5489-1982 Anm. 3.dec.l982 K1.9,()5 
DATAVERDENEN 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
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VA 2834-1981 Anm. 8.jul.l981 Kl.12,38 
PENGUIN 
Penguin Books Limited, Bath Road, Harmonds-
worth, Middlesex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jan.l981, anm. nr. 1.147.008, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: magnetbånd, -plader, -film og andre 
magnetmedier til optagelse og gengivelse af lyd og 
billede, plader til gengivelse aflyd og billede, belyste 
kinematografiske film, belyste fotografiske film, fi­
chekort til gengivelse af billeder samt kassetter og 
patroner til de forannævnte varer tillige med læseap­
parater og betragtere til brug i forbindelse dermed; 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter. 
VA 2968-1981 Anm. 15.jul.l981 Kl.12,55 
jordingselementer, elektriske dybdejordingselemen-
ter, elektriske rør- og stangjordingselementer, elek­
triske dækplader, elektriske dækhætter; elektriske 
overspændingsbeskyttelsesindretninger, elektriske 
brydegniststrækninger, stødstrømtællere, jordings-
måleapparater og -kufferter, sikkerhedsudstyr til 
arbejder ved elektriske anlæg (ikke indeholdt i andre 
klasser), navnlig elektriske sikrings-tænger, elektri­
ske kontaktstænger, elektriske jordings- og kortslut-
ningsanordninger til indendørsanlæg og udendør-
sanlæg, elektriske jordingsanordninger til banean­
læg, elektriske jordingsstænger, elektriske jordings-
og kortslutningsanordninger til lavspændingsled-
ninger og -kabelfordelere samt til krananlæg, strøm-
udtagningsanordninger, elektriske afladningsstæn-
ger, spændingsprøveudstyr. 




ARGUSFYR A/S, Femagervej 39, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: smede- & maskinfabrikation. 
Klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
DEHN t SOHNE GMBH + CO. KG, Rennweg 11-
15, D-8500 Niirnberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.apr.l981, anm. nr. D 36 200/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: lynafledere, elektriske ledninger og led-
ningsmaterialer til jordings- og lynbeskyttelsesan-
læg, elektrisk installationsmateriale til bygning af 
lynbeskyttelses- og jordingsanlæg, navnlig fang-
anordninger, taggennemføringer, ledningsholderc, 
tagledningsstøtter, stangholdere, elektriske klem­
mer, navnlig tilslutnings- og forbindelsesklemmer, 
skilleklemmer, prøveklemmer, elektriske jordspyd, 
elektriske rørbøjler, navnlig bøjler til jordingsrør, 
elektriske shuntningsindretninger, elektriske jor­
dings-tænger, elektriske tilslutningsstykker, elek­
triske komponenter til fundamentsjordingsanord-
ninger og potentialudligning, elektriske profilstang-
VA 5578-1981 Anm. 30.dec.l981 Kl.9,04 
ULTRAPHONE 
TELDEC Telefunken-Decca Schallplatten 
GmbH, Heussweg 25, 2000 Hamburg 19, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jul.l981, anm. nr. T 21 197/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: audiovisionsapparater, indspillede og 
uindspillede informationsbærere, nemlig bånd, tråd, 
skiver, folier, plader, kassetter og valser, 
klasse 16: emballage af papir eller pap til indspille­
de og uindspillede informationsbærere i form af 
bånd, tråd, skiver, folier, plader, kassetter og valser; 
tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41: produktion af video- og lydoptagelser på 
billed- og lydbærere. 
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Fairchild Camera and Instrument Corporation, 
a Corporation of the State of Delaware, Moun-
tain View, Californien, USA, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske og elektroniske an­
læg og indretninger (ikke indeholdt i andre klasser) 
samt dele dertil, såsom halvlederkomponenter, opto-
clektriske komponenter, ladningskoblede kompo­
nenter, selvbevægende elektroniske tændingsmodu-
ler, integrerede kredsløb, hybride integrerede kreds­
løb, digitallagre, mikroproccessorer, automatisk prø­
veudstyr til halvledere og datamaskineprogrammer 
på bånd, kort eller plader. 
\'A 5477-1981 Anm. 22.dec.1981 Kl.12,10 
Piemme International S.A., 'M, Rue Notre Dame, 
Luxembourg, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 19: keramiske fliser og kakler til gulvbelæg­
ning og vægbeklædning. 
VA 5375-1981 Anm. 15.dec.l981 Kl. 12,52 
microdon 
Firmaet Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, 
D-6940 Weinheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 11: filterindsatse af vliesstof til anlæg og 
apparater til luft-, gas- og væskerensning, 
klasse 24: filtermateriale i halvforarbejdet tilstand 
af tekstillignende fiberstof, herunder filterstoffer af 
vliesstof til anlæg og apparater til luft-, gas- og 
væskerensning. 
Silent Gliss International AG (Silent Gliss Inter­
national SA) (Silent Gliss International Ltd.), 
Belpstrasse 3, Muri bei Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.aug.l981, anm. nr. 4336, 
Schweiz, for så vidt angår for så vidt angår de i 
klasse 20 og 24 nævnte varearter. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 20, herunder gardinstangsystemer og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, herunder 
stænger og skinner til gardiner, portierer og til 
forhæng, herunder også til rumadskillelses- og sce­
neforhæng, fastgørelsesog forbindelsesstykker til 
eventuel udløselig montering af disse skinner og 
stænger og i form af glidere, ruller, hager, holdere 
(ikke af stof), kroge og bøjler til bæring af gardiner, 
portierer og forhæng, håndbetjente indretninger til 
frem- og tilbagetræk og eventuel manuel styring af 
gardiner, herunder også af strimmel- og lamelgardi­
ner, af portierer og af forhæng, samt tilbehør hertil i 
form af føreglidere, snormuffer og omløbsmuffer, 
specielt udformede kasser til tilbehør til gardin­
stangsystemer, lamel- og strimmelgardiner af træ­
væv, 
klasse 24: gardin- og portierestoffer samt andre 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), gardi­
ner og lignende forhæng, herunder navnlig lamel- og 
strimmelgardiner af tekstilmaterialer, af plastic og 
af materialer, der består af eller indeholder glasfi­
bre. 
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VA 4961-1981 Anm. 20.nov.l981 Kl. 12,40 VA 5078-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,20 
LITTAINER 
Molnlycke AB, S-405 03 Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især store affaldsbeholdere af metal (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, 
klasse 20: udleveringskassetter (fastsiddende, ikke 
af metal) til papirruller og aftørringsstykker til brug 
i husholdningen, autoværksteder, servicestationer, i 
institutioner og lignende, 
klasse 21, især redskaber og materiale til rengø­
ringsformål, små affaldsbeholdere til husholdnings­
brug. 
CASOTHERM 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jun.l982, anm. nr. 650 971, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kalciumklorid og sammensætninger på 
basis af kalciumklorid også anvendt som fyldstoffer. 
VA 5228-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,16 
VA 5593-1981 Anm. 30.dec.l981 Kl.12,56 
ÆAN ØLAUDE us 
JEAN CLAUDE S.A., 13, Rue d'Enghien, F-75010 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.nov.1981, anm. nr. 613,743, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 5025-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.9,02 
POLYBACON 
A/S L. Frandsen 1981, L. Frandsensvej 4, 5600 
Faaborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21: foderkrybber til kreaturer og fjerkræ. 
Lagerstedt & Krantz AB, Box 9113, S-200 39 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: installationer til vandledning samt sani­
tetsinstallationer. 
VA 5278-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,07 
BALDER 
Firmaet HVH Konserves ved Kaj Ulf Larsen, 
Nygade 5, 9760 Vrå. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 5491-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,07 
VA 5026-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.9,03 
POLYOX 
A/S L. Frandsen 1981, L. Frandsensvej 4, 5600 
Faaborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
COMPUTERWORLD 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 21: foderkrybber til kreaturer og ^erkræ. Klasse 16, 35. 
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VA 4342-1982 Anm. 27.sep.1982 Ki.12,55 VA 5229-1982 Anm. 18.nov.l982 KI.12,17 
BREEZE 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V, Holland. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.mar. 1982, anm. nr. 649.247, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt an­
går vaskemidler, især blødgøringsmidler til tøjvask. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, herunder skyllemidler til tøjvask. 
VA 4499-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.11,25 
DANECHART COPENHAGEN A S, P.O.Box 33, 
2970 Hørsholm. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 16, 38. 
TIFFANY'S 
Socimex AG, Ziirich, Dorfstrasse 29, 8037 Zii-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: duge og servietter af tekstilmateriale, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og kvin­
der. 
VA 5941-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,37 
VA 4879-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.9,00 





THE WESTERN UNION TELEGRAPH COMPA­
NY, a Corporation of the State of New York, One, 
Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 
07458, USA. 
Erhverv: kommunikations- og datavirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papir og varer af papir (ikke 
indeholdt i .ndre klasser), 
klasse 38. især telekommunikationsvirksomhed. 
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VA 4764-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.9,09 
AMBk 
•ENDOMSHANDEL 
Firmaet AMETA/ved Michael Bagge, H.C. Ør­
stedsvej 65, 1879 København V. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Klasse 36: ejendomshandlervirksomhed. 
VA 5277-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,06 
Firmaet HVH Konserves ved Kaj Ulf Larsen, 
Nygade 5, 9760 Vrå. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 31: dåsemad til hunde, hovedsagelig beståen­
de af kød. 
VA 5642-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.12,39 
SYSTEM 250 
Jacobs Beverage Systems AG, Zug, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt i flydende og fast 
form, kaffekoncentrat, pulverkaffe til umiddelbar 
tilberedning (instant-kaffe), kaffeerstatning, drikke-
færdige kaffedrikke, the, kakao og drikkefærdige 
kakaodrikke, 
klasse 32: alkoholfrie drikke, herunder frugtsaft-
drikke, frugtsaft, præparat til fremstilling af alko­
holfrie drikke. 
VA 5647-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.9,04 
PEA 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: kaffebrænderivirksomhed. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 5661-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,30 
MOLNLYCKE 
Molnlycke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5, 10, 12, 16, 21, 23-25. 
VA 5694-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,37 
MmmO S T 
Televideo Systems, Inc., a corporation of the 
State of California, 1170, Morse Avenue, Sunny-
vale, Californien 94086, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, kort, 
plader eller andre medier. 
VA 5763-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.9,05 
ATJU 
Elo Westergaard, Horsemosevej 11, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5803-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,46 
PLUS-RISTET 
Firmaet Ferd. Andersen & Co., Smedeland 36, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe, te, kakao samt erstatninger for 
disse varer. 
502 31.8.83 
VA 4850-1982 Anm. 28.okt.1982 KI.12,31 
Musidor B.V., Herengracht 566, 1017 CH, Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28, herunder spil til voksne og børn, legetøj, 
dukker, atletikudstyr og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande) og dele deraf og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 30, herunder konfekturevarer og sukkerva­
rer, vafler, iscreme, buddinger, spiseis, kager, mun-
keringe (doughnuts), småkager, konditori varer og 
bagerivarer, brød, biscuits, kiks og snacks. 
VA 5863-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl. 12,44 
WC- AND 
Diiring AG, Brunnenwiesenstrasse 12, Dållikon 
(Zurich), Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: vaskemidler og blegemidler til vask, 
pudse- og poleremidler, midler til Qernelse af fedt­
pletter, slibemidler, inkl. toiletrengøringsmidler, 
også med desinficerende virkning, sæbe, parfumeri­
varer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårva­
skemidler, tandplejemidler. 
VA 43-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,53 
CELLOBOND 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel 
brug, kunstig og syntetisk harpiks og sammemsæt-
ninger bestående fuldstændigt eller hovedsageligt af 
kunstig eller syntetisk harpiks, plastic i form af 
pulver, granulater, chips, flager, pasta, emulsioner, 
dispersioner, geler, solutioner eller væske til indu­
striel brug, klæbemidler til industriel brug, 
klasse 2: naturlig harpiks og sammensætninger 
bestående fuldstændigt eller hovedsageligt af natur­
lig harpiks, fernis, maling, bindemidler til maling, 
lak og træpræserveringsmidler. 
VA 278-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,44 
ILSETA 
Math. Tantau, Tornescher Weg 13, 2082 Uetersen 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: gartneri og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosenplanter. 
VA 279-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl. 12,45 
MAGITTA 
Math. Tantau, Tornescher Weg 13, 2082 Uetersen 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: gartneri og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosenplanter. 
VA 280-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,46 
NATALI 
Math. Tantau, Tornescher Weg 13, 2082 Uetersen 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: gartneri og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosenplanter. 
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VA 5492-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,08 
MICROWORLD 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, Gi. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv; udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 1746-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,52 
XORBOX 
Greene & Kellogg, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 290, Creekside Drive, Tona-
wanda, New York 14150, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især iltgeneratorer til medicinske for­
mål. 
VA 1789-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl. 12,39 
CHOVETINE 
WALTER RAU Neusser Ol und Fett AG, Indu-
striestrasse 36-40, D-4040 Neuss/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: spiselige olier, spisefedt, herunder kakao-
smørækvivalent spisefedt. 
VA 1792-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl.12,47 
GLUBONO 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
General Mills, Inc., a Corporation of the State of Delaware, 9200 Wayzata Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, USA, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
2) Anmelderens adresse berigtiges til; 
Vlaardingenlaan 11, 1006 AD Amsterdam, Holland. 
3) Prioriteten berigtiges til; 
fra den 28. jun. 1982, anm. nr. 633.990, Frankrig. 
4) Anmelderens navn berigtiges til; 
EPURO«, Société pour l'Epuration des Eaux par les procédés brevetés Vermeiren, naamloze vennootschap. 
5) Anmelderens adresse berigtiges til: 
Munkkiniemen Puistotie 25, 00330 Helsingfors 33, Finland. 
Beskyttelse for mellemstatlige organisationers 
navn og emblem m.v. 
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Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
